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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Faculty Recital 
Richard Treat, cello 
Tania Fleischer, piano 
March 19, 1996 
8:00 P.M. •Salmon Recital Hall 
Program 
Sonata, Op. 5, No. 2 
Adagio 
Allegro molto piu tosto presto 
Rondo 
Sonata No. 2 (1941) 
Allegro 
Largo 
Allegro commodo 
Fantasy Pieces, Op. 73 
Zart und mit Ausdruck 
Lebhaft 
Rasch und mit Feuer 
Intermission 
Romance, Op. posth. (1896) 
Pampeana #2, Op. 21 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
Bohuslav Martinu 
(1890-1959) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Frederick Delius 
(1862-1934) 
Alberto Ginastera 
( 1916-1983) 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
